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MIÉRCOLES DÍA 18
16.00  APERTURA DE SECRETARÍA 
17.30 a 19.30  SALA PLENARIA 
  SIMPOSIO SATÉLITE: 
NUEVAS PERSPECTIVAS 





  Ángel González Pinto, Hospital 
Gregorio Marañón, Madrid
Ponentes
Nuevos sistemas CEC 
Josep María Padró, Hospital Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona
Cirugía mínimamente invasiva bajo visión directa 
Juan B. Grau, New York University School of 
Medicine, Nueva York
Heart Port
Ernesto Greco, Hospital Villa Maria Pia de Torino, 
Italia
Ablación quirúrgica 
Wolfgang Hemmer, Sana Herzchirurgische Klinic, 
Stuttgart
Utilización robot Davinci en cirugía cardíaca
Didier de Cannire, Erasmus Academic Hospital, 
Bruselas
Cirugía cardíaca asistida por Davinci. Primeros 
pasos en España 
José Miguel Borrego, Hospital Virgen del Rocío, 
Sevilla
JUEVES DÍA 19
08.00 a 09.00   SALA PLENARIA.  
DESAYUNO DE TRABAJO: 




  Mario Castaño Ruiz, Complejo 
Asistencial de León, León  
Enrique Pérez Duarte,  
Hospital Universitario Virgen 
Macarena, Sevilla
Ponentes
Juan Carlos Llosa y Jose María Valle, Hospital 
Central de Asturias




  Hector Raffaelli, Fundación  
Favaloro, Buenos Aires  
José Valderrama Marcos,  
Hospital Regional Carlos Haya, 
Málaga
CO1 
171. Resultados inmediatos del tratamiento en 
un solo tiempo de la enfermedad del arco aórtico 
y aorta torácica descendente con endoprótesis 
integrada anterograda
Hospital Clínico, Universidad de Barcelona, Barcelona 
Pereda D, Mestres CA, García-Valentín A,  
Gómez F, Congiu S, Cartañá R, Josa M, Mulet J
CO2
102. Complicaciones neurológicas tras la cirugía 
endovascular de la aorta torácica
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga  
Aranda Granados PJ, Sarria García E,  
Castillo Martín R, Rubio Lobato L, Muñoz Canela JJ, 
Calleja Rosas F, Gutiérrez de Loma J
CO3 
89. Identificación de factores de riesgo en el fallo 
valvular tras el implante de homoinjertos
Hospital Universitario La Fe, Valencia.  
Pérez Guillén M, Castelló Ginestar A, Mata Cano D, 
Heredia Cambra T, Caffarena Calvar JM,  
Bartual Olmos MC, Montero Argudo JA
CO4 
179. Nueve años de experiencia en la cirugía del 
cayado aórtico con el apoyo de la perfusión 
cerebral anterógrada selectiva 
Hospital Universitario S. Orsola-Malpighi,  
Università Degli Studi di Bologna, Bolonia  
Pacini D, Martín Suárez S, Di Marco L, Leone A, 
Pilato E, Botta L, Di Bartolomeo R
PROGRAMA CIENTÍFICO
14 Cirugía Cardiovascular, vol. 15, Supl. 1/2008
CO5 
124. Tratamiento quirúrgico de los aneurismas de 
la raíz aórtica mediante técnicas de preservación 
valvular aórtica: técnica de David
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid  
Blázquez González JA, Forteza Gil A,  
Centeno Rodríguez J, López Gude MJ,  
Pérez de la Sota E, Martín López CE,  
Cortina Romero JM
CO6 
158. Sustitución valvular aórtica en pacientes de 
alto riesgo. Resultados a corto y medio plazo
Hospital do Meixoeiro, Vigo 
Lugo Adán J, Casais Pampín R, Casquero Villacorta E, 
Asorey Veiga V, Yas S, Piñón Esteban M,  
Pradas Montilla G
CO7 
121. Resultados y evolución de la insuficiencia 
mitral funcional tras la cirugía valvular aórtica
Hospital de Navarra, Pamplona 
Moriones Elosegui I, Sánchez Quintana R,  
Fernández Rodríguez JL, De la Fuente Calixto A
CO8 
64. Uso del conducto de vena yugular bovina en 
cardiopatías congénitas
Hospital Universitario La Fe, Valencia 
Castelló Ginestar A, Bautista Hernández V,  
Serrano Martínez F, Montero Argudo A,  
Caffarena Calvar JM
10.30 a 11.00 CAFÉ
10.30 a 12.00   SALA GIBRALFARO.  




119. Experiencia de 10 años con endoprótesis en el 
tratamiento de la enfermedad de la aorta abdomi-
nal en pacientes de alto riesgo quirúrgico
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga 
Sarria García E, Aranda Granados PJ, Rubio Lobato L, 
Castillo Martín R, Calleja Rosas F, Muñoz J, 
Gutiérrez de Loma J
P02
29. Cirugía electiva de aneurismas de aorta 
abdominal empleando el circuito de circulación 
extracorpórea
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga 
Castillo Martín R, Aranda Granados PJ, Sarria E, 
Rubio L, Valderrama JF, Calleja Rosas F,  
Gutiérrez de Loma J
P03
110. Reparación endovascular de endofugas tipo 
III en pacientes tratados con endoprótesis aórticas. 
Revisión de 3 casos
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander 
Pérez Negueruela C, García I, Bernal JM, Pontón A, 
Arnaiz E, Diez Solorzano L, Revuelta JM
P04 
98. Cuantificación y variación del flujo de la 
arteria mamaria interna durante su disección
Hospital General Universitario, Alicante 
Ventura Catalá J, Bernabeu Sánchez E,  
Hurlé González A
P05 
199. Respuesta vasodilatadora in vitro de los  
conductos arteriales. Relación con las características 
del paciente y el flujo intraoperatorio
1Hospital Universitario, Salamanca; 2Facultad de 
Farmacia, Universidad de Salamanca 
González Santos JM1, Montero Gómez MJ2,  
Kassam M2, López Rodríguez J1, Sevilla Toral MA2, 
Dalmau Sorlí MJ1, Bueno Codoñer M1
P06 
200. Respuesta contracturante in vitro de las 
arterias mamaria y radial. Relación con las 
características del paciente, el tratamiento previo 
y el flujo intraoperatorio
Hospital Universitario, Salamanca1; Facultad de 
Farmacia, Universidad de Salamanca2 
González Santos JM1, Montero Gómez MJ2,  
Kassam M2, López Rodríguez J1, Sevilla Toral MA2, 
Dalmau Sorlí MJ1, Bueno Codoñer M1
P07 
87. Procalcitonina y proteína reactiva C como 
indicadores de la inflamación en el tratamiento 
postoperativo en la cirugía de bypass
Deutsches Herzzentrum Berlin, (Berlin  
Heart Institute) 
Chávez T, Gromman T, Díaz D y Hetzer R
P08 
194. Revascularización miocárdica con injerto 
compuesto de arteria torácica interna izquierda 
en «Y»: análisis de flujo sanguíneo 
Instituto Dr. Glauco Lobo 
Guedes Lobo-Filho JG, Azevedo Leitão MC, 




116. Diferencias neurocognitivas preoperatorias 
de los pacientes sometidos a revascularización 
coronaria
1Hospital Clínico San Carlos, Madrid; 2Universidad 
Complutense; 3Air Products 
Reguillo Lacruz FJ1, Fernández S2, Señor B3, 
González A1, Rodríguez E1
P10 
52. Tratamiento quirúrgico de un aneurisma  
de la arteria coronaria derecha
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
González Rocafort A
P11 
108. Complicaciones vasculares asociadas al 
cierre percutáneo con angio-seal
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander 
Pérez Negueruela C, Pontón A, Bernal JM,  
García I, Sarralde A, Gutiérrez Diez F, Revuelta JM
P12 
107. Aneurisma de la arteria ilíaca interna y 
riñón pélvico
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander 
Pérez Negueruela C, Sarralde A, Bernal JM, Pontón A, 
Arnaiz E, Diez Solorzano L, Revuelta JM
P13 
76. La capacidad para la diferenciación a  
cardiomiocitos de células mesenquimatosas 
humanas es independiente de su origen tisular
Hospital Universitario La Fe, Valencia 
Gandía C, Bartual MC, Armiñán A, Lledó E, 
García-Verdugo JM, Montero JA, Sepúlveda P
P14 
12. Tratamiento de la dehiscencia esternal no 
infecciosa con cemento óseo
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca, 
Murcia 
Ray López VG, Jiménez A, Ruiz JA, Roldán S, 
Taboada R, Arribas JM, Arcas R
P15 
24. La obesidad en cirugía cardíaca
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
Carnero Alcázar M, Alswies A, González Rocafort A, 
Cobiella Carnicer J, Silva Guisasola JA, O´Connor 
Vallejo F, Rodríguez Hernández JE
P16 
129. Terapia VAC en infecciones de herida en 
cirugía cardíaca. Nuestra experiencia
Hospital Universitario La Fe, Valencia 
Castelló Ginestar A, Pérez Guillén M, Mata Cano D, 
Heredia Cambra T, Serrano Martínez F,  
Bartral Olmos M, Montero Argudo A
P17 
51. Tumores cardíacos benignos
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
González Rocafort A, Carnero Alcázar M,  
Alegría Landa V, Reguillo Lacruz F,  
Cristóbal Castañón JL, Rodríguez Hernández JE
P18 
77. Nuevos conjugados poliméricos para la 
prevención de la apoptosis inducida por el insul-
to isquémico en células cardíacas
Hospital Universitario La Fe, Valencia 
Armiñan A, Ordaez M, Mondragón L, Vicent MJ, 
Pérez-Payá E, Montero JA, Sepúlveda P
P19 
208. Traumatismo cardiotorácico con sierra 
mecánica radial
Hospital Universitario Virgen de las Nieves,  
Granada 
Garrido Jiménez JM, Esteban Molina M,  
Aguilar Jiménez JM, Gomera Martínez F,  
Abdallaha Abdallaha A, Lara Torrano J,  
Santalla Rando A
P20 
155. Trombocitopenia inducida por heparina tipo 
II: una grave complicación en el postoperatorio 
de cirugía cardíaca con circulación extracorpórea: 
a propósito de un caso
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid 
Miguelena Hycka J, Muñoz R, Maseda Uriza R, 
Celemín D, Oliva E, García Andrade I,  
Epeldegui Torre A
P21 
48. Incidencia, factores asociados y evolución  
de la regurgitación mitral funcional no grave en 
pacientes con estenosis aórtica grave sometidos a 
sustitución valvular aórtica
Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria,  
Málaga 
Caballero Borrego J, Cabrera Bueno F,  
Melero Tejedor JM, Such Martínez M,  
Gómez Doblas JJ, De Teresa Galván E,  
Olalla Mercadé E
16 Cirugía Cardiovascular, vol. 15, Supl. 1/2008
P22 
151. Recambio valvular aórtico en pacientes 
ancianos: estudio comparativo sobre calidad de 
vida con un grupo de referencia de la población 
general española
Clínica Capio, Albacete 
Urso S
P23 
47. ¿Es el sexo un factor pronóstico de mortalidad 
perioperatoria en pacientes con estenosis aórtica 
sometidos a cirugía de reemplazo valvular?
Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga 
Caballero Borrego J, Sánchez Espín G, Porras C, 
Melero JM, Such M, De Teresa Galván E,  
Olalla Mercade E
P24 
2. Diabetes: factor de confusión en la dehiscencia 
esternal aséptica
Hospital de Cruces, Baracaldo 
Voces Sánchez R, Lima P, Hortal J, Mohammad J, 
Ruíz M, Silva J, López Rodríguez J,  
López Izaguirre JP, Portela F
P25 
4. Reversibilidad de la hipertensión pulmonar 
según la enfermedad mitral primaria
Hospital de Cruces, Baracaldo 
Voces Sánchez R, Pérez P, Hamzeh G, Crespo A, 
Lizama L, Castellanos E, Llorente A,  
Rodríguez MA, Aramendi JI
P26 
8. Cirugía aórtica con el corazón latiendo
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca, Murcia 
Ray López VG, Jiménez A, Parra JM, Arribas JM, 
Gutiérrez F, García-Puente J, Arcas R
P27 
23. Análisis de los factores predictores de  
mediastinitis postoperatoria en cirugía cardíaca
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
Carnero Alcázar M, González Rocafort A,  
Maroto Castellanos LC, Alswies A,  
O´Connor Vallejo F, Gil Aguado M,  
Rodríguez Hernández JE
P28 
28. Estudio funcional de la válvula Stentless 
Freedom-Solo: comparación con la bioprótesis 
Carpentier-Edwards Magna
Hospital General Universitario, Valencia 
García Fuster R, Estévez V, Vázquez A, Cánovas S, 
Gil O, Hornero F, Martínez León J
P29
40. Reducción de la tasa de mediastinitis con 
vancomicina tópica en cirugía coronaria
Hospital Universitario La Fe, Valencia 
Heredia Cambra T, Valera Martínez FJ,  
Pérez Guillén M, Castelló Ginestar A, Mata Cano D, 
Margarit Calabuig JA, Montero Argudo A
P30 
41. Tratamiento endoluminal de la enfermedad 
de la aorta torácica. Experiencia inicial del 
Hospital Reina Sofía de Córdoba
Complejo Hospitalario Reina Sofía, Córdoba 
Mataró López MJ, Alados Arboledas P,  
Ávalos Pinto R, Conejero Jurado MT,  
Otero Forero J, Muñoz Carvajal I,  
González Eguaras M




  Gemma Sánchez Espín, Hospital 
Clínico Virgen de la Victoria, 
Málaga  
José Miguel Borrego Domínguez, 
Ciudad Sanitaria Virgen  
del Rocío, Sevilla
CO9
22. Cirugía coronaria tras angioplastia con stent
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
Alegría Landa V, Carnero Alcázar M,  
Reguillo Lacruz F, Silva Guisasola JA, Alswies A,  
Cristóbal Castañón J, Rodríguez Hernández E
CO10
66. Resultados actuales del switch arterial en la 
transposición de grandes arterias en nuestro medio
Complejo Hospitalario Reina Sofía, Córdoba  
Ávalos Pinto R, Merino Cejas C, Casares Mediavilla J, 
Mataró López MJ, Conejero Jurado MT,  
Otero Forero JJ, González Eguaras M
CO11
168. Resultados en la reparación del canal atrio-
ventricular completo con la técnica de doble 
parche
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat 




21. Restauración ventricular. Resultados a medio 
plazo con seguimiento clínico y con  
resonancia magnética cardíaca
Hospital General Universitario, Valencia 
Cánovas López S, Gil Albarova O, García Fuster R, 
Hornero Sos F, Estévez V, Vázquez A,  
Martínez León J
CO13
118. Asistencia ventricular mecánica, experiencia 
del Centro del Corazón de Berlín (Berlin Heart 
Institute), Alemania
Deutsches Herzzentrum Berlin, Alemania 
Chavez T, Potapov E, Gromman T, Hetzer R
CO14
109. Terapia de resincronización cardíaca,  
alternativa al trasplante cardíaco en pacientes 
con miocardiopatía dilatada. Resultados a  
corto-medio plazo
Complejo Hospitalario Reina Sofía, Córdoba 
Conejero Jurado MT, Casares Mediavilla J,  
Ruiz Ortiz M, Mataró López MJ, Ávalos Pinto R, 
Otero Forero J, González Eguaras M
CO15
20. Nuestra experiencia inicial con el sistema  
de asistencia cardiorespiratoria ECMO
Hospital Universitario La Fe, Valencia 
Castelló Ginestar A, Torregrosa S, Pérez Guillén M, 
Mata D, Heredia T, Valera F, Montero A
CO16
164. Remodelación geométrica del ventrículo 
izquierdo como tratamiento de los aneurismas 
ventriculares postinfarto
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, 
Málaga 
Calleja Rosas F, Sarria García E, Aranda Granados 
PJ, Valderrama Marcos JF, Castillo Martín R,  
Rubio Lobato L, Gutiérrez de Loma J
12.30 a 13.00  SALA PLENARIA.  
INAUGURACIÓN OFICIAL 
DEL CONGRESO





  Miguel Ángel Gómez Vidal, 
Hospital Puerta del Mar, Cádiz 
José Ignacio Sáez de Ibarra Sánchez, 
Hospital Universitario  
Son Dureta, Palma de Mallorca
Ponente 
Francesco Maisano, Ospedale San Raffaelle, Milán
14.00 a 15.00  ALMUERZO DE TRABAJO




  Juan Miguel Gil Jaurena,  
Hospital Regional Carlos Haya, 
Málaga  
Óscar Gil Albarova, Hospital 
General Universitario, Valencia
CO17
30. Ablación bilateral de venas pulmonares 
asistida por videotoracoscopia en la fibrilación 
auricular aislada. Experiencia y resultados
Hospital Clínic i Provincial, Barcelona 
García Valentín A, Castellà Pericàs M,  
Mestres Lucio CA, Pereda Arnau D, Gómez Blasco F, 
Quintana Obrador E, Mulet Melià J
CO18
128. Eficacia de la contractilidad auricular  
tras crioablación quirúrgica de la fibrilación 
auricular
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid 
Reyes Copa G, Benedicto Buendía A, Sarraj A, 
Nuche JM, Bustamante J, Montalvo E, Duarte J
CO19 
46. Cuantificación de la densidad de capilares 
sanguíneos en el nodo sinusal de pacientes con 
fibrilación auricular crónica
1Hospital General Universitario, Alicante;  
2Facultad de Medicina, Universidad de Extremadura 
Hurlé A1, Climent Mata V2, Bernabeu Sánchez E1, 
Murillo Haba M2, Sánchez Quintana D2
CO20 
160. Seguimiento a largo plazo de 105 pacientes 
tratados mediante crioablación de la FA 
Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria,  
Málaga 
Orrit Palacios J, Sánchez Espín G, Porras Martín C, 
Melero Tejedor JM, Such Martínez M,  
Olalla Mercade E
18 Cirugía Cardiovascular, vol. 15, Supl. 1/2008
CO21 
91. Efectos del tratamiento preoperatorio  
con estatinas sobre la respuesta inflamatoria  
sistémica y el daño miocárdico tras  
intervenciones cardíacas con circulación  
extracorpórea
Complejo Hospitalario Universitario,  
Santiago de Compostela 
Martínez-Comendador JM, Rubio J, Sierra J,  
Adrio B, García Carro J, Fernández A,  
Bengochea JB
CO22 
67. La pravastatina en dosis única preoperatoria 
disminuye la respuesta inflamatoria sistémica 
por circulación extracorpórea y la expresión de 
la óxido nítrico sintasa inducible
1Hospital de León, León; 2Complejo Hospitalario, 
Salamanca 
Castaño Ruiz M1, González Santos JM2,  
López Rodríguez FJ2, García Criado FJ2,  
Aparicio Hernández B2, Centeno Rodríguez JE2, 
Gómez Alonso A2
CO23 
157. Estudio comparativo entre la cirugía sin 
bomba y la cirugía con minibomba (MEC)
Hospital de Navarra, Pamplona 
Moriones Elosegui I, Fernández Rodríguez JL,  
De la Fuente Calixto A, Sánchez Quintana R
CO24 
55. ¿Tiene riesgo la ablación quirúrgica de la 
fibrilación auricular en el paciente con valvulo-
patía mitral aislada?
Hospital General Universitario, Valencia 
Estévez Flórez V, Vázquez A, García Peláez A, 
Hornero Sos F, García Fuster R, Cánovas S,  
Martínez León J
16.30 a 18.30  GRUPOS DE TRABAJO
  SALA ALCAZABA.  
REUNIÓN GRUPO  
DE TRABAJO. AORTA
  SALA GIBRALFARO.  
REUNIÓN GRUPO  
DE TRABAJO. ARRITMIAS
  SALA PLENARIA. REUNIÓN 
GRUPO DE TRABAJO.  
ASISTENCIA VENTRICULAR
VIERNES DÍA 20
08.00 a 09.00   SALA PLENARIA.  
DESAYUNO DE TRABAJO: 




  Juan Horacio Alonso Briales, 
Hospital Clínico Virgen de la 
Victoria, Málaga  
Javier Moya, Ciudad Sanitaria 
Reina Sofía, Córdoba
Ponente
Michael Andrew Borger, Herzzentrum Leipzig, 
Alemania




  Reza Hosseinpour, Ciudad Sa-
nitaria Virgen del Rocío, Sevilla 
Salvatore Di´Stefano, Hospital 
Clínico Universitario, Valladolid
CO25 
136. Función ventricular derecha tras la sustitución 
valvular pulmonar: seguimiento a medio plazo 
mediante resonancia magnética cardíaca
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, 
La Coruña 
Mosquera Rodríguez VX, Estévez Cid F,  
Pérez López J, Mohammad El Diasty M,  
Portela Torrón F, Zavanella Botta C, Juffé Stein A
CO26 
123. Truncus arterioso y conducto de yugular 
bovina. Estudio de una serie
Hospital Universitario La Fe, Valencia 
Martínez Serrano F, Ginestar Castelló A, Congiu S, 
Bartual Olmos MC, Montero Argudo A,  
Caffarena Calvar JM
CO27
44. Corrección quirúrgica de la comunicación 
interventricular postinfarto: factores predictores 
de mortalidad hospitalaria y supervivencia a 
largo plazo
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid 
Blázquez González JA, Cortina Romero JM,  
Pérez de la Sota E, Forteza Gil A, López Gude MJ, 
Centeno Rodríguez J, Martín López CE
 19
CO28 
117. Mortalidad en cirugía coronaria con y sin 
CEC en pacientes con disfunción ventricular grave
Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga 
Such Martínez M, Sánchez Espín G, Orrit Palacios J, 
Porras Martín C, Melero Tejedor JM,  
Olalla Mercade E
CO29 
190. Evaluación hemodinámica de pacientes 
sintomáticos después de cirugía coronaria: 
estado de los injertos. ¿Somos competitivos?
1Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,  
Badalona; 2Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona 
Fernández Gutiérrez M1, Delgado Ramis LJ1, 
Romero Ferrer B1, Castro Alba MA2,  
Fernández Gallego C1, Cámara Rosell ML1,  
Ruyra Baliarda X1
CO30 
120. Revascularización arterial mediante  
injertos compuestos
Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga 
Sánchez Espín G, Orrit Palacios J, Melero Tejedor JM, 
Porras Martín C, Olalla Mercade E
CO31 
37. Supervivencia y durabilidad de la cirugía de 
reparación mitral: influencia de la etiología en 
los resultados
Hospital General Universitario, Valencia 
García Fuster R, Estévez V, Vázquez A, Cánovas S, 
Gil O, Hornero F, Martínez León J
CO32 
172. Evaluación ecocardiográfica a medio plazo 
de homoinjertos aórticos implantados por  
enfermedad no infecciosa 
Hospital Clínico, Universidad de Barcelona, Barcelona 
Mestres CA, Congiu S, García-Valentín A,  
Pereda D, Gómez F, Cartañá R, Azqueta M,  
Josa M, Pomar JL
10.30 a 11.00  CAFÉ





45. Tratamiento quirúrgico de la rotura traumática 
de la aorta torácica
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid 
Blázquez González JA, López Gude MJ,  
Pérez de la Sota E, Forteza Gil A,  
Centeno Rodríguez J, Martín López CE,  
Cortina Romero JM
P032
56. Fibrilación auricular preoperatoria. ¿Factor 
predictivo adverso de supervivencia en la cirugía 
mitral aislada? Nuestra experiencia
Hospital General Universitario, Valencia 
Estévez Flórez V, Vázquez A, García Peláez A, 
Hornero Sos F, García Fuster R, Cánovas S,  
Martínez León J
PO33 
65. Trasplante cardíaco en el Hospital La Fe: 
experiencia en 508 procedimientos
Hospital Universitario La Fe, Valencia 
Mata Cano D, Pérez Guillén M, Castelló Ginestar A, 
Heredia Cambra T, Torregrosa Puerta S,  
Montero Argudo JA, Miro V
PO34
70. Evaluación ecocardiográfica precoz de la 
válvula sin soporte Sorin Freedom-Solo.  
Seguimiento a un año
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,  
Badalona 
Cámara Rosell ML, Ferrer E, López-Ayerbe J, 
Castro MA, Delgado L, Fernández M, Fernández C, 
Romero B, Ruyra X
PO35
78. Anuloplastia mitral en la IM isquémica 
crónica: resultados y beneficio clínico a medio 
plazo en un grupo de pacientes de alto riesgo
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,  
Badalona 
Delgado LJ, Ferrer E, Masmitja S, Castro MA, 
Fernández M, Romero B, Cámara ML, Fernández C, 
Colli A, Vallejo N, Gual F, López-Ayerbe J, Ruyra X
PO36
79. Plastia mitral en enfermedad degenerativa de 
velo posterior: la importancia de un resultado 
perfecto
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,  
Badalona 
Delgado LJ, Ferrer E, Ribas N, Castro MA,  
Fernández M, Romero B, Cámara ML,  
Fernández C, Colli A, Vallejo N, Gual F,  
López-Ayerbe J, Ruyra X
PO37 
93. Ablación quirúrgica de la fibrilación auricular 
con radiofrecuencia. Experiencia inicial
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia 
García-Puente del Coral J, Arribas Leal JM,  
Gutiérrez García F, Jiménez A, Roldán S,  
Ray López VG, Arcas Meca R
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PO38 
100. Reoperaciones en cirugía cardíaca:  
métodos de actuación, resultados y factores  
de riesgo
Hospital de Navarra, Pamplona 
Moriones Elosegui I, De la Fuente Calixto A, 
Sánchez Quintana R, Fernández Rodríguez JL
PO39 
103. Cardioplejia hemática de Buckberg  
caliente e intermitente versus cardioplejia  
hemática de Buckberg fría e intermitente:  
estudio retrospectivo de 80 pacientes
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid 
Maseda Uriza R, Oliva de Anquin E, Muñoz Pérez R, 
Miguelena Hycka J, García Andrade I,  
Celemin Canorea D, Epeldegui Torre A
PO40 
106. Resultados a corto plazo tras sustitución 
valvular aórtica con bioprótesis no soportada 
Sorin Freeedom-Solo
Hospital Universitario La Fe, Valencia 
Mata Cano D, Pérez Guillén M, Castelló Ginestar A, 
Heredia Cambra T, Maroñas Andrade JM,  
Montero Argudo JA, Miro V
PO41 
115. Utilidad de la escala del EuroScore para la 
predicción de estancia en UCI y hospital en 
cirugía electiva de revascularización coronaria
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca,  
Murcia 
Roldán Ramos S, Arribas Leal JM, Gutiérrez García F, 
García-Puente del Corral J, Ray López V,  
Parra Romero JM, Arcas Meca R
PO42 
130. Experiencia y resultados de la cirugía  
de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva 
bajo videoscopia
Hospital Universitario La Fe, Valencia 
Heredia Cambra T, Mata Cano D, Castelló Ginestar A, 
Pérez Guillén M, Bartual Olmos MC,  
Margarit Calabuig J, Montero Argudo A
PO43 
133. Análisis comparativo de morbimortalidad 
entre el trasplante cardíaco urgente versus 
electivo en el postoperatorio inmediato
Hospital Universitario La Fe, Valencia 
Heredia Cambra T, Agüero Martínez J,  
Pérez Guillén M, Almenar Bonet L,  
Castelló Ginestar A, Mata Cano D, Montero Argudo JA
PO44 
134. Identificación de factores de riesgo  
asociados a mayor morbimortalidad en el  
perioperatorio del trasplante cardíaco
Hospital Universitario La Fe, Valencia 
Pérez Guillén M, Agüero Martínez J,  
Castelló Ginestar A, Almenar Bonet L, Mata Cano D, 
Heredia Cambra T, Montero Argudo JA
PO45 
140. Identificación de factores de riesgo  
determinantes de complicaciones respiratorias  
en cirugía cardíaca
Hospital Universitario La Fe, Valencia 
Pérez Guillén M, Vázquez Arce I, Castelló Ginestar A, 
Mata Cano D, Heredia Cambra T, Valera Martínez FJ, 
Montero Argudo JA
PO46 
147. Evaluación de función respiratoria y dolor 
postoperatorios en pacientes sometidos a  
diferentes métodos de osteosíntesis esternal
Hospital Militar Central Gómez Ulla, Madrid 
Jiménez Ramos A, Hernández Riesco JL,  
Moronta Martín MD, Carcedo Grande RM,  
Carrillo Aranda B, Valverde Moreno I,  
Rodero Baño M, Rubio Alonso MA,  
De Miguel Gómez R, Álvarez Morales J
PO47 
149. Búsqueda de biomarcadores de aterotrombosis 
coronaria: el futuro de la prevención de la 
cardiopatía isquémica
1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid; 2Fundación Jiménez Díaz, Madrid 
Donado A1, Cuerpo G1, De la Cuesta F2,  
Barderas MG2, Pinto AG1
PO48 
153. Calidad de vida en pacientes ancianos 
intervenidos de reemplazo valvular aórtico: 
comparación con la población general española
1Clínica Capio, Albacete; 2Hospital de Guipúzcoa, 
San Sebastián 
Urso S1, Sadaba R2, Beltrame S1, Trujillo J1,  
Vives M1, Aldamiz G1
PO49 
159. Cirugía reparadora mitral. Experiencia y 
resultados a medio plazo
1Hospital Universitario Virgen de la Macarena, 
Sevilla; 2Complejo Hospitalario Nuestra Señora de 
Valme, Sevilla 
Rodríguez Caulo EA1, Gutiérrez Martín MA1, 
Velázquez Velázquez C1, García Borbolla M1,  
Araji Tiliani OA1, Valenzuela LF1, Villagómez D2
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PO50 
167. Nueva estrategia terapéutica en  
dehiscencias y heridas profundas del esternón 
infectadas
Hospital Santa María, Lisboa 
Gallego Poveda J, Nogueira Lemos A,  
Vieira Mendes S, Roque J, Caldeira J,  
Arruda Periera R, Versos Cravino J
PO51 
169. El recambio valvular aórtico aislado  
en pacientes octogenarios
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, 
La Coruña 
Mohammad El Diasty M, Valle JV, Rodríguez F, 
Estévez F, Mosquera VX, Pérez J, Herrera JM
PO52
170. Valor pronóstico del EuroScore en la  
mortalidad hospitalaria y a largo plazo tras 
cirugía de sustitución valvular
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
Riesco de Vega L, Jiménez Martín MJ,  
Carnero Alcázar M, Reguillo Lacruz F,  
Álvarez Berceruelo J, Rodríguez Hernández JE
PO53 
175. Cirugía sin CEC con doble arteria  
mamaria en pacientes con insuficiencia renal 
sometidos a diálisis: ¿una opción viable?
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, 
La Coruña 
Reinoso Pérez JC, Estévez Cid F,  
Mosquera Rodríguez VX, Pérez Fernández J,  
El Diasty Mohammad M, Cuenca Castillo JJ,  
Juffé Stein A
PO54 
186. Ultrasonidos de alta intensidad: resultados a 
medio plazo
Hospital do Meixoeiro, Vigo 
Asorey Veiga V, Durán Muñoz D, Lugo J,  
Casais Pampín R, Casquero Villacorta E,  
Rasheed Yas S, Pradas Montilla G
PO55 
189. Incidencia, tratamiento y evolución de 
infecciones profundas en cirugía cardíaca con 
tratamiento conservador
Hospital Universitario Son Dureta,  
Palma de Mallorca 
Fernández Tarrio R, Enríquez Palma F, Vidal Bonet L, 
Sáez de Ibarra Sánchez JI, Rivas C, Riera M, 
Estrada J
PO56 
192. Resultados en la reparación de la  
insuficiencia mitral orgánica
Hospital Universitario Son Dureta,  
Palma de Mallorca 
Sáez de Ibarra Sánchez JI, Enríquez Palma F, 
Fernández Tarrio R, Vidal Bonet L, Barril Baixeiras R, 
Fernández Palomeque C, Bonnin Gubianas O
PO57 
193. Evolución a largo plazo de la insuficiencia 
mitral moderada tras la sustitución valvular 
aórtica
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 
Padrol Bagés D, Permanyer E, Fernández J,  
Ginel A, Montiel J, Muñoz-Guijosa C, Padró JM
PO58 
197. Cirugía mínimamente invasiva para el 
recambio valvular aórtico mediante incisión 
única de 8 cm
Hospital General Universitario, Valencia 
Cánovas López S, Gil Albarova O,  
Vázquez Sánchez A, Estévez V, Hornero Sos F, 
García Fuster R, Martínez León J
PO59 
202. Reintervención cardíaca con bypass de 
arteria mamaria permeable: ¿es necesario  
manipular el injerto?
Hospital do Meixoeiro, Vigo 
Asorey Veiga V, Piñón Esteban M, Casais Pampín R, 
Lugo J, Durán Muñoz D, Legarra Calderón J, 
Pradas Montilla G
PO60 
204. Revascularización miocárdica sin bomba o 
con mínima circulación extracorpórea: ¿existen 
diferencias en los postoperatorios inmediatos?
Hospital do Meixoeiro, Vigo 
Asorey Veiga V, Durán Muñoz D, Gil R,  
Casais Pampín R, Lugo J, Legarra Calderón J, 
Pradas Montilla G
PO61
205. Utilidad del factor VII activado  
recombinante en la hemorragia refractaria 
después de cirugía cardíaca
Complejo Hospitalario Universitario,  
Santiago de Compostela 
Fernández González AL, Martínez Comendador J, 
Martínez Cereijo JM, Sierra Quiroga J,  
García Carro J, Rubio Álvarez J, Adrio Názar B, 
García Bengochea JB, Delgado Domínguez C
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PO62
206. Análisis de indicadores de probabilidad de 
reparación de la válvula mitral
Hospital Universitario de Son Dureta,  
Palma de Mallorca 
Sáez de Ibarra Sánchez JI, Enríquez Palma F, 
Fernández Tarrio R, Vidal Bonnet L,  
Barril Baixeras R, Fernández Palomeque C,  
Bonnin Gubianas O
PO63 
209. Primer implante de DAI en paciente  
neonatal. Nuevas estrategias quirúrgicas
Hospital Universitario Virgen de las Nieves,  
Granada 
Abadía Abadía A, Garrido Jiménez JM,  
Aguilar Jiménez JM, Gomera Martínez F,  
López Checa S, Santalla Rando A
PO64
32. Influencia del mismatch aórtico en el  
pronóstico de los pacientes con sustitución  
valvular aórtica
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid 
Reyes Copa G, Montalvo E, Sarraj A, Nuche JM, 
Duarte J
PO65
112. Sustitución de la válvula tricúspide:  
resultados quirúrgicos y a medio plazo
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid 
Reyes Copa G, Sarraj A, Nuche JM, Bustamante J, 
Duarte J




  Salvador López Checa, Ciudad 
Sanitaria Virgen de las Nieves, 
Granada  
Jose María Arribas, Ciudad 
Sanitaria Virgen de la Arrixaca, 
Murcia
CO33
111. Comisurotomía de la válvula tricúspide en 
la enfermedad reumática. 30 años de experiencia
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander 
Pérez Negueruela C, Merino O, Bernal JM,  
Pontón A, Arnaiz E, Diez Solorzano L,  
Revuelta JM
CO34
85. Reparación mitral en casos de insuficiencia 
mitral isquémica crónica con anillo Carpentier-
Mccarthy-Adams IMR Etlogix®: resultados  
ecocardiográficos a medio plazo
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, 
La Coruña 
Mosquera Rodríguez VX, Bouzas A, Estévez Cid F, 
Cuenca Castillo JJ, Portela F, Álvarez N,  
Juffé Stein A
CO35
50. Preservación cordopapilar durante el  
recambio mitral en la estenosis versus  
insuficiencia mitral: ¿un beneficio comparable?
Hospital General Universitario, Valencia 
García Fuster R, Vázquez A, Estévez V, Cánovas S, 
Gil O, Hornero F, Martínez León J
CO36
68. Cirugía valvular con minicircuitos.  
Experiencia inicial
Hospital Universitari Germans Trías i Pujol, Badalona 
Cámara Rosell ML, Delgado L, Fernández M, 
Castro MA, Orrit J, Fernández C, Romero B,  
Flo A, Ruyra X
CO37
57. ¿Existe vida después de la valvuloplastia 
mitral percutánea?
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander 
Pérez Negueruela C, Bernal JM, Pontón A, García I, 
Diez-Solorzano L, Revuelta JM
CO38
101. Reparación del canal AV sin parche
Hospital de Cruces, Baracaldo 
Aramendi Gallardo JI, Hamzeh García G, Crespo 
de Hubsch A, Voces Sánchez R, Rodríguez Delga-
dillo MA, Lizama L
12.00 a 13.15 SALA PLENARIA. VIDEOS
 Moderadores
  Carlos Ballester, Hospital Miguel 
Servet, Zaragoza  
Sergio González González, 




143. Enfermedad compleja de la aorta torácica. 
¿Existe un tratamiento quirúrgico en un único 
tiempo? 
Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital  
Universitario S. Orsola-Malpighi, Bolonia 
Di Bartolomeo R, Martín Suárez S, Armaro A, 
Pacini D, Savini C, Botta L, Di Marco L
V2
80. Revascularización coronaria con láser y 
células madre: técnica quirúrgica
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid 
Reyes Copa G, Sarraj A, Nuche JM, Alegre A, 
Aguado B, Bustamante J, Duarte J
V3
31. Ablación bilateral de venas pulmonares 
asistida por videotoracoscopia en la fibrilación 
auricular aislada
Hospital Clínic i Provincial, Barcelona 
Castellà Pericàs M, García Valentín A, Congiu S, 
Mulet Melià J
V4
127. Resección de hipernefroma con extensión a 
aurícula derecha mediante canulación venosa 
selectiva sin parada circulatoria
Hospital Universitario La Fe, Valencia 
Pérez Guillén M, Castelló Ginestar A, Mata Cano D, 
Heredia Cambra T, Valera Martínez FJ,  
Pontones Moreno JL, Montero Argudo JA
V5
154. Cirugía del paraganglioma de raíz aórtica
Hospital Vall d´Hebron, Barcelona 
Rodríguez Lecoq R, Igual A, Jiménez L, Berastegui E, 
Castro MA, Sureda C, Gracia JM
V6
43. Ablación quirúrgica de taquicardia  
ventricular mediante guiado por mapeo  
electroanatómico. A propósito de un caso
Hospital General Universitario, Valencia 
Hornero Sos F, Vázquez Sánchez A, Estévez Flórez V, 
Gil Albarova O, Cánovas López S, García Fuster R, 
Martínez León J
V7
146. Restauración ventricular sin parche y 
escarectomía amplia para el tratamiento de la 
disfunción ventricular izquierda de origen isquémico
Hospital General Universitario, Valencia 
Cánovas López SJ, Gil Albarova O, Hornero Sos F, 
García Fuster R, Vázquez Sánchez A, García A, 
Martínez León J
V8
38. Overlapping ventricular con reaproximación 
de papilares en la miocardiopatía isquémica con 
gran dilatación ventricular
Hospital General Universitario, Valencia 
García Fuster R, García A, Estévez V, Cánovas S, 
Vázquez A, Gil O, Martínez León J
V9
27. Preservación integral de la válvula mitral en 
el recambio protésico por patología reumática
Hospital General Universitario, Valencia 
García Fuster R, Estévez V, Vázquez A, García A, 
Cánovas S, Gil O, Martínez León J
V10
6. Uso del ecocardiograma en tres dimensiones 
en la cirugía reparadora mitral: una visión más 
quirúrgica
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
Silva Guisasola J, Maroto Castellanos LC, Cobiella J, 
Carnero M, Alswies A, Reguillo F, Rodríguez JE
V11
203. Corrección de prolapso de P2 con  
neocuerdas PTFE en caso de calcificación  
extensa del anillo mitral
Hospital Universitario de Son Dureta,  
Palma de Mallorca 
Sáez de Ibarra Sánchez JI, Fernández Tarrio R, 
Vidal Bonnet L, Barril Baixeras R, Enríquez F, 
Fernández Palomeque C, Bonnin Gubianas O
V12
90. Tratamiento quirúrgico de la hidatidosis 
cardíaca
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz 
González Rodríguez JR, Pineda T, Tarhini I,  
Sánchez E, Khan I, Zabala M, González de Diego JF
13.15 a 14.15   SALA PLENARIA.  
CONFERENCIA MAGIS-
TRAL: REMODELACIÓN 
QUIRÚRGICA DEL  
VENTRÍCULO  
IZQUIERDO EN LA  
INSUFICIENCIA CARDÍACA
 Moderadores
  Xavier Ruyra Baliarda, Hospital 
Universitari Germans Trias y 
Pujol, Badalona  
Sergio Juan Cánovas López, 
Hospital General Universitario, 
Valencia
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Ponente
Lorenzo Menicanti, IRCCS San Donato (Milán)
14.15 a 16.15  ALMUERZO DE TRABAJO
16.15 a 16.30   SALA PLENARIA. CONFE-
RENCIA DEL PRESIDENTE
16.30 a 18.30   SALA PLENARIA.  
ASAMBLEA
SÁBADO DÍA 21
08.00 a 09.00  SALA PLENARIA. DESAYU-




  Ignacio Moriones,  
Hospital de Navarra, Pamplona
Ponentes
Miguel Such Martínez, Hospital Clínico Universita-
rio Virgen de la Victoria, Málaga  
Joaquín Jiménez Cavadas, Hospital Regional Carlos 
Haya, Málaga
09.00 a 10.30   SALA PLENARIA.  
MESA REDONDA: LA  
CIRUGÍA CARDÍACA DEL 
FUTURO: FORMACIÓN DE 
RESIDENTES
 Moderador
  José Manuel Revuelta Soba, 
Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla, Santander
Ponentes
Juan Martínez León, Hospital General Universita-
rio, Valencia  
Gonzalo Varela Simó, Hospital Clínico, Salamanca 
Carlos A, Mestres Lucio, Hospital General y Clínic 
Barcelona
10.30-11.00  CAFÉ




  Agustín Fronzuti, Universidad 
Católica de Uruguay, Montevideo 
Bernat Romero, Hospital  
Germans Trias i Pujol, Badalona
CB1
166. Cirugía de la aorta ascendente en pacientes 
con cirugía cardíaca previa
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
Cobiella Carnicer J, Silva Guisasola J,  
Marato Castellanos LC, Reguillo Lacruz F, Alswies A, 
Carnero Alcázar M, Rodríguez Hernández E
CB2
9. Transposición completa de troncos  
supraaórticos para el tratamiento endovascular 
del cayado aórtico
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, 
Sevilla 
Velásquez Velásquez CJ, Rodríguez Caulo E, 
Gutiérrez Martín MA,  
García de la Borbolla Fernández M,  
Araji Tiliani O, Barquero Aroca JM, Pérez Duarte E, 
Infantes Alcón C
CB3
72. Valor pronóstico de biomarcadores basales en 
cirugía coronaria
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca,  
Murcia 
López-Ruiz Verdú JA, Arribas Leal JM,  
Gutiérrez García F, García-Puente del Corral JJ, 
Ray López VG, Parra Romero JM, Arcas Meca R
CB4
99. Revascularización tranmiocárdica con láser e 
implantación de células madre autólogas
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid 
Reyes Copa G, Nuche JM, Sarraj A, Alegre A, 
Aguado B, Bustamente J, Duarte J
CB5
114. Epidemiología y predictores del síndrome de 
bajo gasto postoperatorio después de cirugía de 
revascularización miocárdica
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca, 
Murcia 
Jiménez Aceituna A, Arribas Leal JM,  
Gutiérrez García F, García-Puente del Corral J,  
Ray López V, Parra Romero JM, Arcas Meca R
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CB6
188. Cirugía cardíaca en el octogenario:  
comparación de los resultados a medio  
plazo con los de otros ancianos de menor edad  
(septuagenarios mayores de 75 años)
Complejo Hospitalario, Salamanca 
López Rodríguez FJ, González Santos JM,  
Dalmau Sorlí MJ, Bueno Codoñer M
CB7
187. Impacto de la revascularización coronaria 
asociada a la sustitución valvular aórtica en el 
anciano: resultados a medio plazo
Complejo Hospitalario, Salamanca 
López Rodríguez FJ, González Santos JM,  
Dalmau Sorlí MJ, Bueno Codoñer M
CB8
185. Resultados a medio plazo de la crioablación 
de la aurícula izquierda en pacientes sometidos a 
otra cirugía cardíaca
Hospital do Meixoeiro, Vigo 
Asorey Veiga V, Durán Muñoz D, Casais Pampín R, 
Lugo J, Piñón Esteban M, Legarra Calderón J, 
Pradas Montilla G
CB9
196. Ablación de la fibrilación auricular aislada 
por toracoscopia: experiencia inicial
Hospital General Universitario, Valencia 
Vázquez A, Hornero F, Gil Óscar, Cánovas S, 
García-Fuster R, Estévez V, Martínez-León J
CB10
5. ¿Es el EuroScore un modelo predictor de  
mortalidad adecuado a nuestro medio?
Hospital Clínico San Carlos, Madrid 
Silva Guisasola J, Maroto Castellanos LC,  
Cobiella Carnicer J, González Rocafort A,  
Carnero Alcázar M, Alegría Landa V,  
Rodríguez Hernández E
CB11
183. Resultados en la reparación de la  
insuficiencia mitral funcional
Hospital Universitario Son Dureta,  
Palma de Mallorca 
Enríquez Palma F, Sáez de Ibarra JL, Tarrio R,  
Vidal Bonet L, Barril Baixeiras R,  
Bonnin Gubianas O
CB12
95. Asistencia ventricular sincronizada
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid 
Pérez-Caballero Martínez R, Heredero Jung Á, 
López Menéndez J, Cuerpo Caballero G, Rodrí-
guez-Abella H, Del Cañizo JF, González-Pinto AT
CB13
174. Resonancia magnética nuclear  
en el seguimiento de la cirugía de  
restauración ventricular
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, 
La Coruña 
Pérez López J, Estévez Cid F, Cuenca Castillo JJ, 
Soler Fernández R, Rodríguez García E,  
Mosquera Rodríguez VX, Juffé Stein A
CB14
125. Estudio prospectivo de factores  
relacionados con aparición fallo primario en 
trasplante cardíaco
Hospital Universitario La Fe, Valencia 
Castelló Ginestar A, Pérez Guillén M,  
Cano Mata D, Heredia Cambra T,  
Serrano Martínez F, Valera Martínez F,  
Montero Argudo A
CB15
105. Resultados a medio plazo del tratamiento 
quirúrgico de la endocarditis infecciosa activa
Hospital do Meixoeiro, Vigo 
Casais Pampín R, Lugo Adán J, Casquero  
Villacorta E, Asorey Veiga V, Yas S,  
Piñón Esteban M, Pradas Montilla G
CB16
144. Factores preoperatorios predictores de 
mortalidad en la cirugía de la endocarditis 
infecciosa activa
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid 
Martín López CE, Forteza Gil A,  
Pérez de la Sota E, López Gude MJ,  
Centeno Rodríguez J, Blázquez González JA, 
Cortina Romero JM
CB17
61. Evaluación de la reaparición de la insuficien-
cia mitral tras cirugía reparadora
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,  
Badalona 
Delgado LJ, Ferrer E, Ribas N, Castro MA,  
Fernández M, Romero B, Camara ML, Fernández C, 
Colli A, Vallejo N, Gual F, López-Ayerbe J, Ruyra X
CB18
126. Reparación mitral con cuerdas de politetra-
fluoroetileno: resultados iniciales
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, 
La Coruña 
Estévez Cid F, Bouzas Mosquera A,  
Mosquera Rodríguez VX, Cuenca Castillo JJ, 
Álvarez García N, Portela Torrón F, Pérez López J
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CB19
198. Comparación de los resultados clínicos y 
hemodinámicos de la reparación tricúspide con 
el anillo de Carpentier-Edwrads clásico y el 
nuevo Edwards MC3
Hospital Universitario, Salamanca 
González Santos JM, López Rodríguez J,  
Dalmau Sorlí MJ, Bueno Codoñer M
CB20
63. Doble switch en el tratamiento de -TGA en 
pacientes por debajo del año de vida: resultados 
a corto-medio plazo
Hospital Universitario La Fe, Valencia 
Serrano Martínez F, Castelló Ginestar A,  
Bautista Hernández V, Montero Argudo A,  
Caffarena Calvar JM
12.30 a 13.30   SALA PLENARIA. MESA  
REDONDA. CONTROVER-
SIA: HACIA UN QUIRÓFANO 
HÍBRIDO
 Moderador
  José María Hernández García, 
Hospital Clínico Virgen de la 
Victoria, Málaga
Ponentes
Juan Jose Goiti Unibaso y Mariano Larman, Policlí-
nica Guipúzcoa, San Sebastián
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Alameda Principal 21, 5.o Oficina 505
29001, Málaga




Miércoles 18 de junio
De 16.00 a 19.30 h
Jueves 19 de junio
De 08.00 a 18.30 h
Viernes 20 de junio
De 08.00 a 18.30 h
Sábado 21 de junio
De 08.00 a 14.00 h
CREDENCIALES
Es imprescindible llevar siempre la credencial de forma visible para poder acceder  
a las sesiones científicas.
TICKETS
En todo acto social del congreso, así como en los almuerzos de trabajo, se exigirá la presentación  
del correspondiente ticket o invitación.
Recordamos la obligatoriedad de canjear el ticket de la cena de clausura en la secretaría técnica  
del congreso antes de las 15.00 h del día 19 de junio. Si no canjea dicho ticket le puede ser  
denegado el acceso a la cena por motivos organizativos.
Se dispondrá de tickets para la cena de clausura a la venta en la secretaría técnica hasta alcanzar  
el aforo máximo. Para más información dirigirse a la secretaría.
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
Con la documentación del congreso todos los participantes recibirán un certificado de asistencia.
CERTIFICADOS DE PRESENTACIONES CIENTÍFICAS
Los distintos certificados de lectura de comunicaciones y defensa de póster serán entregados  
a la finalización de la correspondiente sesión por el moderador de la misma.
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PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
Comunicaciones orales:
El tiempo de su exposición es de 8 minutos y 2 minutos de discusión. Este tiempo  
será estrictamente controlado.
Comunicaciones póster:
La zona de pósters está ubicada en la Sala Gibralfaro. Se facilitará cinta adhesiva para  
la fijación de los pósters a los paneles.
La organización no se hace responsable de los pósters no retirados por los autores
Les recordamos que aquellos que hayan utilizado el servicio de Poster Session On Line  
deben retirar su póster en el stand de Siemens.
Comunicaciones vídeo:
El tiempo de su exposición es de 8 minutos y 2 minutos de discusión. Este tiempo será  
estrictamente controlado.
Su presentación deberá ser entregada en la secretaría del congreso al menos dos horas antes  
de su exposición. 
Los formatos de vídeo admitidos son: AVI y MPEG.
Comunicaciones orales breves:
El tiempo de su exposición es de 3 minutos y 1 minuto de discusión. Este tiempo será  
estrictamente controlado.
Su presentación deberá ser entregada en la secretaría del congreso al menos dos horas antes de  
su exposición.
SALA RECEPCIÓN DE PRESENTACIONES
Las presentaciones científicas al congreso deben ser entregadas en la recepción de presentaciones  
ubicada en la secretaría técnica.
Aquí dispondrá de equipos para visualizar sus trabajos antes de que sean pasados  
a la correspondiente sala.
Las distintas presentaciones deben ser entregadas al menos 2 h antes del inicio de la sesión.  
Las de primera hora de la mañana deberán hacerlo antes de las 19.00 h del día anterior.
PREMIOS
Premio a la mejor comunicación oral
Primer premio: 4.500 euros
Premio al mejor vídeo
Primer premio: 2.000 euros
Premio al mejor póster
Primer premio: 2.000 euros
Los premios serán entregados durante el acto de clausura.
PROGRAMA SOCIAL
Miércoles 18
21 h. Recepción en el Ayuntamiento. Cóctel de bienvenida. Sala Gibralfaro.
Jueves 19
21 h. Moraga de sardinas en la playa del Peñón del Cuervo.
Viernes 20

























Aeropuerto de Málaga 952 048 804
Iberia 952 048 804
Spanair 902 929 191
Air Europa 902 401 501
Renfe 902 240 202
Unitaxi 952 333 333
Empresa Municipal de Transportes 902 527 200
Estación de Autobuses 952 350 061
DGT 902 123 505






Protección Civil 952 126 653
Hospital Carlos Haya 951 030 100
Hospital Clínico Universitario 951 032 000
Hospital Civil 952 307 700
Hospital Materno Infantil 951 030 200
Objetos perdidos 952 327 200
Pérdidas de tarjetas (Visa) 913 626 200
Pérdidas de tarjetas (C. Ahorro) 915 965 335
Anulación de tarjetas (Servired) 915 132 100
Anulación de tarjetas (4B) 917 260 000
Anulación de tarjetas (American Express) 915 720 303
